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Robinson Jeffers was an American poet, known for his Inhumanism. His 
uncompromising work vividly interpret his Inhumanism and harsh critiques 
Humanism. His Inhumanism poetry ensured Jeffers a place outside the modernist 
mainstream of 20th-century poetry, and caused vehemently controversy. Fortunately, 
Robinson Jeffers has regained popularity in recent years as the rise of ecocriticism, 
and considered to be an icon of the ecological critics. A lot of ecological critics have 
been carried out to do research on his works in American. However, there has been no 
comprehensive research on him in China so far, not mention to the study on him from 
the ecological perspective. For trying to do a systemic research on Jeffers`s ecological 
thinking, this paper is aimed to make a deep analysis into his Inhumanism poetry. 
The introduction of this paper reviews the life of Robins Jeffers, and a general 
survey in development of his Ihumanism. Jeffers`s Ihumanism harsh critiques 
anthropocentric , and contribute to the development of ecological holism and 
ecological aesthetics consciousness.  
With this mainstream thoughts, this paper`s main body is made up of two 
chapters to analyze Jeffers`s Inhumanism poetry from the two respects of 
deconstruction and construction in order to unlock the ecological implication in the 
poetry of his Ihumanism. Chapter One focuses on criticism, criticize the most famous 
poems of Jeffer which criticize the modern civilization, such as hate war and deride 
technology. In these poems, Jeffers predict the extermination of the human, which can 
be understanded as eco-warning, and can be understanded as the revelation that 
human destroyed nature also exterminated themselves at the same time. Chapter Two 
focuses on construction, Jeffers point out the way for human to save the Earth and 
self-rescue by worshiping nature, celebrating the beauty of nature (the hawk as a 
ymbol of nature) and unioning with natural thing .  















perspective . So this study concludes that Jeffers`s Inhuman poetry not only influence  
both eco-writers and ecological critics, but also put the way for ecological thinking 
such as ecological holism and ecological aesthetics. 
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和苹果》（Flagons and Apples 1912）、《加利福尼亚》（Californians 1916）是
自费出版的。第 3 部诗集《塔马及其他诗篇》(Tamar and Other Poems 1924）赢
得了国内外声誉。其他诗集有《杂色种马及其他诗篇》（Roan Stallion and Other 
Poems 1925）、《站在苏尔角上的女人》（The Women at Point Sur 1927)、《考
德伦及其他诗》（Cawdor and Other Poems 1928）、《亲爱的犹大及其他诗》（Dear 
Judas and Other Poems 1929）、《走向死亡》（Descent to the Dead 1931）、《着
陆瑟索及其他诗》（Thurso`s Landing and Other Poems 1932）、《把心交给鹰去
啄食及其他诗》（Give Your Heart to the Hawks and Other Poems 1933）、《至日
点及其他诗》（Solstice and Other Poems 1935）、《你给我如此建议及其他诗》
（Such Counsels You Gave to Me and Other Poems 1937）、《生太阳的气》（Be Angry 
at the Sun 1941）、《双刃斧》（The Double Axe 1948）、《饥饿的田地》（Hunger 
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有：乔治·斯特林(George Sterling)的《诗人罗宾森·杰弗斯》（Robinson Jeffers: The 
Man and the Artist 1926)、路易斯·阿达米克（Louis Adamic）的《罗宾森·杰弗斯》
（Robinson Jeffers 1929)、梅尔巴·本内特（Melba Bennett）的《罗宾森·杰弗斯和
大海》（Robinson Jeffers and the Sea 1936)和《建造石屋的石匠》（The Stone Mason 
of Tor House 1966)、伊迪特·格里南（Edith Greenan）的《关于尤娜罗宾森·杰弗
斯》（Of Una Jeffers 1939)、玛贝尔·道奇·卢汉（Mabel Dodge Luhan）的《尤娜
和罗宾》,（Una and Robin 1976）、沃德·里奇（Ward Ritchie）的《追忆罗宾森·杰
弗斯》（Jeffers: Some Recollections of Robinson Jeffers 1977)、詹姆斯·卡曼（James 
Karman）的《罗宾森·杰弗斯：加利福尼亚诗人》（Robinson Jeffers: Poet of 
California 1987)等。关于杰弗斯的研究专著有：L.C.鲍威尔（L. C. Powell）的《罗
宾森·杰弗斯：其人其诗》（Robinson Jeffers: The Man and His Work 1940）、威
廉·艾弗森（William Everson）的《罗宾森·杰弗斯：关于一个老愤怒者的片段》
（Robinson Jeffers: Fragments of an Older Fury 1968)、 亚瑟 B.科芬（Arthur B. 
Coffin）的《罗宾森·杰弗斯：非人本主义诗人》（ Robinson Jeffers: Poet of 
Inhumanism 1971)、比尔·霍奇基斯（Bill Hotchkiss）的《杰弗斯：湿婆的眼光》
（Jeffers: The Sivaistic Vision 1975)、詹姆斯·卡曼（James Karman）主编的《罗宾
森·杰弗斯论文集》（Critical Essays on Robinson Jeffers 1990)、亚历克斯·瓦达曼
（Alex Vardamis ）《罗宾森·杰弗斯在批评界的声誉》（The Critical Reputation of 
Robinson Jeffers 1972)、罗伯特·佐莱尔（Robert Zaller）主编的《罗宾森·杰弗斯
百年纪念论文集》（Centennial Essays for Robinson Jeffers 1991)。 
杰弗斯学会（Robinson Jeffers Association，简称 RJA）是专门研究杰弗斯的
                                                 




















度研究杰弗斯诗歌的博士论文有：卡门 E.勒韦(Carmen E. Lowe)的《20 世纪诗歌
中的非人本主义想象：从杰弗斯和劳伦斯到休斯和普拉斯》 (The Inhuman 
Imagination in Twentieth Century Poetry: from Robinson Jeffers and D.H.Lawrence 
to Ted Hughes and Sylvia Plath)、妮科尔 E.格利克的（Nicole E. Glick《转变的诗
歌：杰弗斯、斯奈德、里奇、科尔曼的生态女性主义》（Transformational Poetry: 
Ecofeminism in Jeffers, Snyder,Rich and Coleman）、艾伦·约瑟夫·马尔纳尔（Alan 
Joseph Malnar）的《大岬之声：罗宾森·杰弗斯和掠食之鸟》（Voices of The headland: 
Robinson Jeffers and The Bird of Prey）、布赖恩·穆尔（Bryan L. Moore）的《美国
自然写作中的生态中心式拟人》（Ecocentric Personification in American Nature 
Writing）、热纳瓦·玛丽·加诺（Geneva Marie Gano）的《加州的尽头：现代西部
的文学区域主义》（Continent`s End: Literary Regionalism in the Modern West）等，
硕士论文有特蕾西·林恩·桑斯特（Tracy Lynn Sangster）的《邀舞：杰弗斯和劳伦
斯作品对深层生态学的影响研究》（An invitation to The Dance: A study of The 
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 Carmen E. Lowe. The Inhuman Imagination In Twentieth Century Poetry: From Robinson Jeffers and 
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